

























































































がある。Flaggは、教育プログラムの開発過程を、「アイディアのひらめき（a flicker of an idea）」















































Flagg, 1990: p. 4
鈴木（2002） プログラム開発の局面 評価の局面




Design Pre-production Formative Evaluation
制作局面 制作時形成的評価
Production Production Formative Evaluation
実施後形成的評価












































第一次開発 企画 設計 制作 実施 サイト開設 
時間 
第二次開発 企画 設計 制作 実施 更新 







































































































































































































































Flaggは、形成的評価を行う際に、「使いやすさの問題（Issues of User Friendliness）」「受容
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